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Osman Cemal 
Kaygılı
BİYOGRAFİSİ :
Mizah Yazan.
Doğ: 1880 - 1845
İstanbulda doğdu. Bakkal Mehmet 
Mustafa Ağanın oğludur. İlkokuldan 
sonra Eğrikapı Merkez Rüştiyesinde,
♦Menşei Küttabı Askeriye» de okudu.
Askerî kıfalarda kalem islerinde çalış­
tıktan sonra hastalanarak 1818 de emekliye ayrıldı. Karagöz, Aydede mizah gaze­
telerinde yazarlığa başladı. 1925 ten sonra orta okullarda Türkçe öğretmenliği 
yaptı. İstanbul Folklorunu iyi işleyen bir yazardı.
İstanbul Revüsü, Aygır Fatma, Sandalım Geliyor, Bekri Mustafa, 
UıurukçU, Meydan şairleri, Semaî kahveleri v.s.
G ENÇ denebilecek bir yaşta ölerek, sohbet ve eserlerinin zevkini bu nesle tattırmayan Osman Cemal Kaygılı; gaze­teciler semti eski (Bâbıâli) yeni (Ankara) 'Caddesinin 
mümtaz yazarlarmdandı.
Devrinin hemen her gazete ve dergisinde yazıları çıkmış, 
yazmaktan ne usanmış, ne bıkmıştı. Bilhassa mizahî eserler ile 
şöhret alan bu olgun kulem sahibi, Eyüp’te oturan mütevazı bir- 
öğretmendi.
Orta boylu, biraz tıknaz, esmer ve güler yüzlü bir kalen­
derdi. Hayatta çok geçim sıkıntısı çektiği halde, susar ve sade­
ce gülerdi.
Osman Cemal; mizahî yazılarında olduğu kadar, Ercü­
ment Ekrem Talû gibi, diliyle de taklitler yapar, bir Karadeniz­
li takacı gibi «Tenuz» ve «Paluk» tan bahsederken, ansızın Ta- 
tavlalı Palikarya olup Rumca konuşurdu.
Eyüp Sultan gibi tek cepheli ve yüzü ahirete dönük dindar 
bir semtin çocuğu olan Osman’ın, ancak uçarı bir hayat sonun­
da kazanılabilecek bu hünerleri nereden edindiğini bilmeyiz. 
Biz onu mütareke yıllarında böyle bulmuştuk.
îşgal yıllarında; İstanbul’da mühtedi kitapçı Semih Lûtfi’- 
nin çıkardığı «Zümrüdüanka» isimli mizah gazetesini idare edi­
yordum. Bir gün; muharririmiz bulunan Osman Cemal telâşla 
odama girdi:
—  Aman kardeşim., dedi; geçende gazetede çıkan Lâz tak­
litli bir yazıma, balıkçı Rüstem adında bir Karadenizli fena hal­
de kızmış. Herif kendine alınmış bu yazıyı.. Şayet buraya ge­
liş
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lir ve ben de burada olursam beni göstermeyin. Şimdi hemea 
kaçıyorum!..
Ertesi gün, gerçek belâlı adam yazıhaneye gelip balta ol­
maz mı:
—  Nerdeymuş bu Osman Cemal tenen namussuz heruf ?
Lâz takacı eli bıçaklı, beli kuşaklı cinsten.
Nezaketle:
—  Burada yok.. Ne yapacaksınız Osman Cemal’i?..
Diyince herif dişlerini gıcırdattı:
—  Parçalıyacağum; yiyeceğüm oni!..
Sonra, tam Karadeniz şivesiyle anlattı:
—  Palukçu Rüstem’dür penim adum... Ha bu bıçakla de­
şeceğimi karninu!..
Bu sırada muharrir Konsolitçi A saf ve gazeteciliğe heves­
li Sait Çelebi de odada bulunuyorlardı. Sait merhum pek mu­
zip olduğundan belâyı Semih Lûtfi’nin başma sardı:
—  Aşağıdaki dükkânda bu gazetenin sahibi Semih beyi 
bul!.. Çıkan yazılardan o mes’uldür!..
Lâzın iştahı pek açılmış olacak ki, bağırdı:
—  Onu da yiyeceğüm; nerde o ?..
Tam o aralık Semih merhum içeri girmez mi.. Sait Çelebi 
gösterdi:
—  işte gazetenin sahibi!..
Balıkçı, bir küfürle meseleyi anlattıktan sonra, bıçağı 
çekince; Semih Lütfi düşüp bayıldı.
Tam o zaman, bizi ziyarete gelen eski subay ve meşhur ce­
sur Bombacı Rıfkı tabancasını çekmez m i!.. Ortalık bir anda 
karıştı. Biz bir cinayete mâni olmak isterken, büyük bir sürpriz 
oldu: Yüzündeki takma bıyığı çıkarıp makyajını silen balıkçı 
başladı gülmiye. Meğer böyle harikulâde rol yapan Osman Ce­
mal imiş.
Osman Cemal; böyle dilile olduğu kadar, elile, yâni kalemi- 
le de taklitler yapardı :
TEKMELî DANS
[Geçen alışanı bir dansingle kavalyesinden tekme yiyerek gürültüye 
sebep olan Madam Viktorya adında musevi kadının yediği tekmeni* 
acısiyle söylediği manzumedir:]
Aman, aman.. Elimden tut beni yerden kaldir;
Öyle tekme attı ki, acıdı ben;m baldir!..
Ayda Yasef; sen da kalk, ona bir bıçak saldır.
Arkasından cazbanda yozel bir hava çaldir:
Eskisini saymayıp donelim yini baştan,
Kurtar beni boylece şu beçinsiz apaştan!..
Bu kaç oldu çatıyor benin yibi bir kiza,
Yeçen avşam da çatmiş mavi yozlu Belkıs’a..
Zavalli klz, yimbilir, beik> oldu, belki sağ!..
Bu ne beçln adam be: Bacak uzun, bel kısa?..
Bak da kıyafetine, sonram çat sen damlara,
Kedi yibi tırmanma öyle yüksek damlara!..
Dans salondur burası, yok yulhanbey kavesi,
Yozel yozel dans etsin kimin varsa havesi,
Tekme atmaktır sanyim dansın ara namesi.
Hem enin bacak: vardı sana çok mesafesi..
Öyle iken nasıl da tekmeledin bacami?..
Yormedin mi korkudan kaçıp yiden kocam!?..
Presto Yasefaçi; çabuk bana bir doktoı 
Belki tutar, baldırda benim biraz merhem kor..
Dansta tekmeyi yemek, oynamaktan daha zor!..
Utanmadan bakiniz bir de nasin yuluyor..
Allahtan bul işallah, sen de yiyesin tekme;
Ayda uğursuz oğlu, bırak yakamdan çekme!..
Kaygılı soyadını alan Osman Cemal’in, eğlenceli yazıları 
ardında gizlenen, gerçek kaygılı bir benliği vardır. Eyüp’te son­
suz bir mahrumiyet ve yok3\ '.luk içinde hayatını geçiren bu us­
ta kalem sahibinin şu «Di’enciye gıpte» isimli yazısı bize, refa­
ha karşı olan özleyişini anlatır. Bu yazı, onun çok zaman kul­
landığı «Kamber» talana adile gene Akbaba dergisinde çıkmış­
tı:
DİLEN CİYE g i p t e
DIR dilenci tanırım ki, yirmi beş yıldır, İstanbul’un geçit bir yerinde 
°  sakinane, edibâne ifayı san’at eder. Âmâ’dır ama, bu âmâlığı insanı 
tiksindirecek derecede patlak, çökük veya çapaklı değil; sadece kapalı 
iki göz.. Sırtında iyi cins bir aba, elinde değnek, önü ilikli, sessiz, muay­
yen bir yerde ayakta durur. Gelene geçene sataşıp atılmaz, sırnaşmaz.. 
Hatta sadaka bile istemez, öyle boynu bükük, ağzı mühürlü, dervişâne 
bekler. Bütün zahmeti ayakta durmaktan ibarettir, kendisini yoracak 
başka hiç bir harekette bulunmaz. Parayı almak külfetine de katlanmaz, 
önündeki teneke kutuya atar, geçerler.
İşte bu dilenci yirmi beş yıldır, bütün İstanbul alt üst olup durur­
ken, nice eski devir paşalan sürünüp, nice harp zenginleri dilenme devre, 
lerine girerken ve nice gençler sapasağlam kollan, gürbüz ayaklan ve 
açık gözlerde çalışmaya teşne, aç dururken o köşesinde hayatını zahmet­
siz kazandı, hiç zahmetsiz uzun, mes’ut, kaygusuz bir hayat sürdü
Onu ne harp, ne Meşrutiyet, ne kambiyo farkı, hiç biri müteessir et­
medi. Zira her hengâmede orrun mânevi kuvvetinden yardım bekliyenler 
oldu ve evvelce bir onluk verenler sonraları pahalılık zammile tenekesine 
yüzer para, beşer kuruş atmaya başladılar. Evvelce günde elli kuruş 
alırdı, bugün belki de beş mislini alıyor. Hülâsa Reji, Duyunu Umumiye 
' ® banka memurları gibi piyasanın vaziyetinden ancak akalli (az) bir 
zV ır gördü, varidatı o nisbette çoğaltıldı.
’mdi geliniz de bu dilenciye gıpte etmeyiniz... Geçen gün önünden
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geçerken baktım ki. Üzerindeki gömlek bembeyaz, yüzü ve elleri terte. 
m iz ve elbisesi yepyeni.. Yâni bizim BabIâli Yokuşu’nda dolaşan mealek- 
daşîann çoğundan hali, vakti daha âlâ... Belki ailesi ona minnetterane 
pek mükemmel bakıyorlar, çamaşırlara* yıkıyorlar, ütülüyorlar, dört 
beş günde bir hamama sokuyorlar, giydiriyorlar.
Ah, bu saadet, evdeki bu rahat acaba şu iatlzamile beylerimizin, 
efendilerimizin kaçta kaçma n&siboluyor ?..
Bana öyie geliyor ki, dilencinin hayatı saadetin ta kendisidir. Sabah­
leyin kalkar, mangalı yanmıştır, kahvesini eline verirler. Keyfini çatar, 
öyie ya âmiri yok, efendisi yok, devam cedveli veya ustası yok.. Sonra 
hazırlanır, aheste aheste köşesine gelir, durur. Tenekesi doldu mu kalkar, 
evine döner. Haremi ikam ı) :
— Buyurunuz Efendi..
Diye karşılar, soyunur, minderine geçip dinlenir. Yirmi beş, otuz se. 
nedir bîr hayli para dahi biriktirmiştir. Belki iradi da vardır, bir kaç 
,dükkân g&diği, Fatih'te bir ev, Çarşamba’da bir bostan.. Hatta, ne ma. 
iıim, dilendiği caddenin biraz ötesindeki büyük tuhafiye mağazasından 
eli paketlerle dolu olarak çıkan şu ipek mantolu, güzel hanım onun kızı­
dır, Amerikan Koleji’nde tahsil görmediğini kimse temin edemez. Yolda 
lastgeldiği ve güzelliğine, cazibesine meftun ettiği erkekler onun :
— Babacığım... Diye akşamlan dilencinin boynuna sanldtğım nere­
den hatıra getirsinler?.. Belki de. kerim hanımın iltifatına nail olmak 
dileğile bilmeden babasının çanağına mecidiye atanlar da vardır!..
, Ya M'ahtum Bey?., el’an Berlin’de elektrik tahsilinde değilse, işte bi­
rahaneden çıkan şu çarliston pantalonlu, kırmızı iskarpinli, ipek çoraplı, 
ağzı sigarah genç belki de odur.. Şimdi de Nişantaşı’na bir çay dâvetine 
gitmediği de ne malûm ?..
İşte bu yirmi beş senelik dilenci beni bu düşüncelere sürükledi, bu sa, 
kin, emin, zahmetsiz maaş sahibine karşı yüreğim gtpteyle doldu. Artık 
önünden geçerken sadaka vermek nerde, arkamdan :
— Dur, efendi.. Al şunu, haline acıdım, bana dua et!..
Diyerek avucuma bir beş liralık sıkıştıracak sanıyor, yarı ümit, ya­
rı kederle karışık acele acele yürüyüp gidiyorum!..
Sanıyorum ki bugün bu saat İstanbul'un en mes’ut adamı bu kör di. 
lenci. en müreffeh ev ve aile de onun evi, on.m ailesidir!..
Şimdi de Osman Cemal’in, gene mizah vadisinde, eski halk 
ve saz şairi (Gevheri) nin bir koşmasına yazdığı nazireyi oku­
yalım :
GEVHERİ GİBİ
Şu zirzop aşağın yardan ötürü 
Başına gelmedik haller mi kaldı?
Vefasız yârime ardan ötürü 
Veresi almadık mallar mı kaldı ?
Serçenin kafası kaz gelir bana,
Zurnanın havası saz gelir bana.
Ocağuı ayazı yaz gelir bana,
Boynuma sarmadık şallar mı kaldı*’
Kâinat jRkıisa baştan aşağı.
Belime sararım canfes kuşağı, 
içimde boy atar ümit başağı,
Osman’ı tepmedik nallar mı kaldı?..
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